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BREUS NOTES SOBRE ELS SEPULCRES NEOLÍTICS 
DEL BAIX-EBRE 
L'Institut d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Bar-
celona s'ha interessat, en els darrers anys, en l'estudi de la prehistòria 
de la comarca del Baix-Ebre. L'any 1966 els problemes generals que 
planteja el poblament de la comarca foren objecte d'una tesi de lli-
cenciatura a càrrec de Maria-Pietat Callarissa' i d'aleshores ençà 
hem intervingut en nombrosos treballs arqueològics que sempre han 
resultat de gran interès. L'Homenatge a Mossèn Serra Vilaró, el 
descobridor de la cultura neolitica de la comarca de Solsona ens 
dóna peu a uns comentaris sobre la cultura neolítica del Baix-Ebre a 
rel de l'excavació o, millor dit, reexcavació d'un sepulcre a Mas Be-
nita, en la finca La Palma del terme municipal de Tortosa. 
Aquest sepulcre, que anomenarem Mas Benita I. fou descobert 
per Agustí Miralles, un dels estudiosos ampostins del nucli de col·labo-
radors del professor Francesc Esteve, que durant els darrers anys ha 
dirigit i supervisat tota l'activitat arqueològica de la comarca. Més 
tard, en 1957, va començar la excavació del sepulcre Salvador Pagà, 
amb el qual la completàrem en el mes de gener del 1966. 
El sepulcre, no lluny de Mas Benita, estava constituït per una 
fossa ovalada de 1,38 m per 0,55 m i 0,60 m de fondària, en la qual 
aparegué un esquelet encongit que jeia sobre el costat dret, mirant 
a ponent. La fossa era excavada a la terra sense cap revestiment de 
pedra i sobre d'ella reposava un gran munt de pedres que venien a 
constituir un verdader túmul de forma circular. D'aquest munt, un 
' M . PIETAT CALLARISA, El proceso histórico de la población primitiva en el 
Bajo Bbro. Junio 1965. Instituto de Arqueologia y Prehistoria de la Universidad de 
Barcelona. Tesi inèdita n." 7. 
^ J . SERRA VILARÓ, Civilització megalifica a Catalunya. Musaeum Archaeolo-
gicum Dioecesanum. Solsona, 1927. Serra Vilaró va calificar de «megalits neolítics» 
els enterraments individuals en cistes en contraposició als sepulcres col·lectius que cons-
titueixen l'essència de la cultura megalitica posterior. 
parell de pedres eren visibles i foren l'indici que va permetre la loca-
lització del sepulcre. 
En el moment de la nostra intervenció sembla que el sepulcre ja 
havia estat obert diverses vegades i el munt de pedres del túmul estava 
molt incomplert. De l'interior de la fossa s'havien recollit uns bocins 
de terrissa i peces de sílex. Nosaltres completàrem l'excavació i encara 
poguérem recollir més fragments de terrissa del mateix vas (que ha 
estat reconstruït a l'Institut d'Arqueologia i Prehistoria de la Univer-
sitat), i altres sílexs. 
En conjunt, el material arqueològic que acompanyava la inhuma-
ció era: 
Un vas de terrisa fet a mà, asimètric, amb base convexa de poca 
estabilitat. És globular però amb una lleugera carena, boca ampla i 
vores quelcom obertes cap a fora. T é 140 mm d'alçada, 122 mm de 
diàmetre a la boca i 166 mm de diàmetre màxim a la carena. A part 
d'aquest vas vàrem recollir un fragment de terrisa grollera molt més 
gruixut, amb la superfície llisa, que no sabem si pot correspondre a 
un altre vas dipositat entre les ofrenes i desaparegut en excavacions 
anteriors, o si es tracta d'un bocí superficial de terrissa que per acci-
dent s'hagués barrejat amb les terres del sepulcre. La forma d'aquest 
altre vas no pot deduirse de la petitesa del fragment. El vas reconstruït 
té la superfície llisa i en la part conservada no hi ha rastre de nances 
ni de mugrons sortints (fig. 1). 
FIG. 1. Vas de terrissa del sepulcre nüm. 1. 
La resta del material es de sílex. En l'excavació de 1957 s'havien 
recollit dues petites fulles de sílex, senceres, una altra de trencada 
en tres parts, i un bocí d'una quarta. De més, dos petits microlits 
triangulars i una petita rodella de cardium sense perforar. Així, la 
totalitat del material de sílex recollit (flg. 2 ) : 
FIG. 2. Utillatge de sílex del sepulcre núm. 1. 
- U n ganivet de sílex de 90 mm de llarg per 19 mm d'ample de 
secció triangular amb les dues vores retocades. 
— fulla trencada en dos bocins que enganxen, que fa 60 mm de 
llarg. 
—fulla de 5,50 mm. 
— fulla de 45 mm. 
—fulla de 40 mm (trencada en tres bocins), 
—tres puntes microlítiques triangulars. Dues tenen, rebaixades 
amb retocs, dues vores; l'altra amb un costat retocat i la base 
rebaixada. 
—lasca rectangular amorfa, 
—rodella retallada de cardium. 
Quant a l'esquelet es conservava molt malament. Dels ossos molt 
afinats en quedava una película exterior i àdhuc els ossos llargs apa-
regueren menjats per les arrels que els resseguien per dintre i per fora. 
Cap d'ells conservava les articulacions i fou impossible de recuperar-
ne cap de cara a un possible estudi antropològic. Del crani no cm 
podem dir res, donat que la part on corresponia havia estat afectada 
per la primitiva excavació de 1957 i només es pogué determinar-ne 
l'orientació 
Malgrat que aquestes dades siguin tan incompletes, l'estructura 
del sepulcre de Mas Benita I roman interessant, ja que constitueix un 
model característic de tots els sepulcres neolítics del Baix Ebre, que 
tenen una personalitat prou diferent dels de les altres comarques 
catalanes. 
Aquest sepulcre de Mas Benita I forma part d'una veritable ne-
cròpolis (fig. 3) de la qual han estat localitzats uns altres tres sepul-
cres dels quals donem aquí la respectiva situació relativa (fig. 3) . 
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FIG. 3. Necròpolis de Mas Benita, La Palma (Tortosa). 
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Creiem, però, que una excavació de tota aquesta àrea ens proporcio-
naria una necròpolis molt més densa 
Aquests altres tres sepulcres han estat excavats en època incerta. 
En el de Mas Benita II, segons sembla, hi havia aparegut un vas, un 
' La reexcavació del sepulcre de Mas Benita tenia com a finalitat principal la 
de recollir mostres per fer anàlisis de C 14, però el remenament del sepulcre no oferi 
les suficients garanties per intentar-ho. 
Segons notícies no ben confirmades, darrerament s'han destroçat molts altres 
sepulcres semblants en la mateixa finca de La Palma. 
collaret de rodelles de cardium i un braçalet de pectuncle. Nosaltres 
vàrem garbellar la terra remoguda que hi havia al costat del tarter 
de pedres i recollírem encara un braçalet de pectuncle trencat en quatre 
bocins que enganxen (fig. 4) i 32 rodelles de cardium del collaret. 
Tots aquets materials es troben avui en el Museu d'Amposta. 
Dels sepulcres III i I V no en sabem res. Únicament junt al se-
pulcre III, però fora de la fossa, va recollir-se un bocí de destral de 
FIG. 4. Braçalet de pectuncle del sepulcre nüm. 2. 
pedra polida. Una exploració de tota l'àrea d'aquesta necròpolis ens 
donaria moltes més dades. 
En els darrers temps s'han excavat d'una manera desordenada 
molts sepulcres semblants en les rodalies d'Amposta a banda i banda 
de l'Ebre, però sempre fora del delta pròpiament dit, que es de forma-
ció més recent. Aquestes excavacions han estat degudes unes vegades 
als treballs agrícoles que els han posat al descobert en arrencar els 
munts de pedres dels respectius túmuls. Altres vegades, en arrencar 
els vells garrofers per canviar els arbres s'han pogut comprovar que, 
precisament, els garrofers s'havien aprofitat de l'existència d'una terra 
més remoguda en el lloc dels antics enterraments i dels mateixos 
túmuls de pedres, per créixer més frondosos. Els materials procedents 
d'aquests treballs es troben dispersos en poder de particulars d'Am-
posta, però s'han pogut replegar al Museu municipal alguns conjunts 
prou interessants per establir les principals característiques de la 
cultura neolítica del Baix-Ebre 
D'una manera provisional podem establir els trets més notables 
d'aquesta cultura, que és coneguda ja d'antic, de quan P. Bosch Gim-
pera va publicar el seu treball sobre els sepulcres de la meitat sud de 
Cata lunyaes tudiant un sepulcre que havia aparegut a Alcanar. 
Morfològicament es tracta de sepulcres de fossa sobre la que nor-
malment apareix un túmul format per un munt de pedra petita en 
planta de forma circular o oval. La fossa pròpiament dita por tenir 
o no un revestiment de petites lloses i en algun cas té únicament una 
filera de lloses clavades sense constituir una cista pròpiament dita. 
Les fosses sense cap mena de revestiment son les més nombroses. 
Hom ha assenyalat la presència de sepulcres neolítics d'aquesta forma 
a nombroses partides, com el Pla d'Empúries, Mas d'en Vergenc, 
La Garroba, el Molinàs, etc. Tots amb característiques molt semblants 
que semblen correspondre a una unitat tribal ben característica dels 
temps neolítics en el Baix-Ebre. 
Tots aquests sepulcres, endemés del tipus esmentat de túmul, 
presenten com a característica general la presència d'una inhumació 
individual dins una fossa, amb l'esquelet arrupit i sobre un costat. 
En alguns casos l'esquelet es presenta més allargat sense que hi hagi 
motius de pensar que es tracti d'un ritual diferent o d'una diferència 
cronològica. Quant als materials arqueològics que acompanyen l'en-
terrament, hi trobem en primer lloc objectes estrictament d'us perso-
nal, braçalets i collarets, aquests de diverses voltes fets en general de 
rodelles de cardium pohdes i enfilades que de vegades tenen interca-
lats alguns caragols de mar (ciprees, columbeles, etc.). També es 
troben granets de pedra (esteatita i més rarament calíais). Els bra-
çalets són normalment fets de pectuncle. 
De més d'aquests objectes estrictament personals apareix un in-
teressant utillatge fet de sílex (fulletes, ganivets i puntes de sagetes 
subtriangulars amb vores rebaixades o retocades i sembla que en un 
cert moment també amb sagetes de talla bifacial, romboídals lanceo-
' Creiem que en conjunt són més d'un centenar els sepulcres destruïts del 
Baix-Ebre en els deu darrers anys. Un fet mol lamentable però difícil d'evitar per 
la mateixa dispersió de les troballes. 
' P . BOSCH GIMPERA, Sepulcres de la meitat sur de Catalunya. «Anuari de 
l'Institut d'Estudis Catalans», VI (1915-20). 
lades o amb peduncle i aletes). Aquestes puntes de talla bifacial són 
molt nombroses en jaciments a l'aire lliure de les rodalies de les ne-
cròpolis on hi havia els petits poblats. Manca encara un estudi de 
conjunt de tots els sepulcres de què ha pogut obtenir dades Francesc 
Esteve, director del Museu Municipal d'Amposta, que hauran de per-
metre si hom pot establir o no fases successives en aquesta cultura 
neolítica 
És interessant també la presència de destrals polides en algun 
sepulcre, fetes de basalt, diorita, serpentina i flbrolita, materials que 
moltes vegades han estat importats i que presuposen unes relacions 
llunyanes de la població. 
Finalment és també característica general, la presència d'un vas 
0 tupí de terrissa de formes senzilles, sempre feta a mà i amb la su-
perfície llisa o poc decorada, encara que en alguns casos ofereix una 
interessant decoració plàstica. El sentit estricte que té aquest vas no 
el sabem. En sepulcres d'altres contrades es diposita menjar sòhd en 
estris de terrissa, però en altres, els vasos són buits com si tinguessin 
la finalitat de constituir els atuells que el difunt necessités en la vida 
futura imaginada. 
La característica més notable de tots aquests sepulcres és la seva 
uniformitat, que sembla correspondre a un moment concret de la 
cultura d'una població determinada, que té unes activitats centrades 
en l'aprofitament dels recursos naturals de la contrada a base de recol-
lecció i cacera, més que agricultura. No obstant, la presència d'algun 
molí en les terrasses junt amb altres restes arqueològics que semblen 
correspondre als llocs habitats fan creure que una agricultura d'una o 
altra forma era ja coneguda. 
En general les sepultures apareixen agrupades en petites necrò-
polis (no més de trenta enterraments), situades a les vores externes 
de les terrasses o en les barrancades immediates. Les restes dels poblats 
que no han estat encara estudiats es troben en les mateixes terrasses 
on es poden recollir fàcilment moltes peces de sílex, destrals polides 
1 terrissa feta a mà molt semblant a la dels sepulcres. En recorreguts 
i prospeccions superficials s'han pogut establir zones d'ocupació hu-
' F . E S T E V E , Investigaciones arqueológicas en las terrazas cuaternarias del 
curso inferior del Ebro. Itinerario primero: De Amposta a ta Carrova y Camp Redó. 
«Noticiario Arqueológico Hispánico» III-IV Cuadernos 1-3 (1954-1955 (Madrid, 
1956)). 
mana a les partides de El Ceguet, Molinàs, Roquisser, La Mora, 
Mas Roig, Palau, etc. 
L'existència d'aquests poblats molt nombrosos amb materials sem-
blants a les sepultures ens indiquen que al Baix-Ebre hi visqué una 
tribu molt uniforme que practicava en un moment donat una economia 
neolitica. Aquesta tribu té una personalitat ben marcada si la com-
parem amb la cultura neolitica catalana dels sepulcres de [ossa d'altres 
comarques com la del Vallès, Maresme i Solsonès per exemple. 
En primer lloc notem amb aquella cultura, una unitat de ritual 
funerari, amb enterraments individuals ja que els matisos sobre el 
tarter o túmul que aquí es dóna i no trobem en aquelles comarques, 
pot ser un tret local. També la no existència de veritables fosses-cistes 
pot ser deguda a la manca de materials apropiats ja que al Baix-Ebre 
no hi ha les lloses necessàries per a construir cistes pròpiament dites. 
També els tipus d'ofrenes són semblants. 
Com a matisos diferencials trobaríem, en primer lloc, que en 
l'utillatge no hi apareixen els nuclis de sílex típics dels sepulcres del 
Vallès perquè el mort pugui fabricar-se ell mateix les sagetes o els 
ganivets que necessiti. Al Baix-Ebre en lloc de nuclis, les petites 
fulletes que no poden calificarse de ganivets degueren suplir els nuclis 
potser per la manca de materials abundants. 
Una altra diferència es manifesta en els collarets. Mentre al Vallès 
i d'altres comarques predominen els collarets de calaïta amb grans en 
forma d'oliva, aquí tenim sempre rodelles de cardium del mateix tipus 
que trobarem més tard en els dòlmens catalans i a les coves sepulcrals 
de la comarca de Vilafranca, per exemple. En una interpretació sen-
zilla pensaríem que es tracta de dos moments cronològics diferents 
i que els sepulcres del Baix-Ebre serien més tardans que els de la 
cultura de fossa neolítica catalana, però els fets no són suficientment 
clars. 
Cal tenir present que l'existència de collarets de cardium respon 
normalment a l'abundància de petxines que poden recollir-se a la costa 
de la comarca i per tant d'un material local amb el qual es fabricarien 
fàcilment els collarets per part d'una població que vivia en gran part 
de la recollida de conquilles i mol·luscs, etc. Aquesta mateixa abun-
' Sobre els problemes geològics del Baix-Ebre, cf. L . S O L É SABARIS, F . MACAU, 
C . VIRGILI y M . R . LLAMAS, Sobre los depósitos pUocénicos g cuaternarios del Bajo 
Ebro; en «Memorias y Comunicaciones». Segunda serie, tomo I, p. 83-92; L. SoLÉ 
SABARIS, Algunes precisions sobre les oscil·lacions climàtiques quaternàries a les costes 
catalanes. Miscel·lània Pontseré (Barcelona, 1961). 
dància explica la gran quantitat de braçalets de pectuncle. Per altra 
banda, trobar pedres diferents per a fabricar els collarets era difícil 
entre les graves fines i les sorres del Baix-Ebre. Al contrari, quan en 
els dòlmens del Pirineu de Lleida apareixen collarets de rodelles de 
cardium, estem davant d'un fet comercial ja que es tracta allí de ma-
terials exòtics. El mateix podem dir dels braçalets de pectuncle que 
es troben en alguns sepulcres de fossa del Vallès y del Solsonès 
que evidentment hi foren importats. 
Per tant podem admetre, al menys d'una manera provisional, que 
aquesta cultura neolítica del Baix-Ebre és cronològicament paral·lela 
a la cultura neolítica dels sepulcres de fossa amb matisos locals ben 
acusats. També podem recolzar aquestes conclusions pel fet que en la 
pròpia comarca del Baix-Ebre hi aparegui més tard la cultura del vas 
campaniforme que trobem molt ben representada a la cova del Calvari 
d'Amposta i que marca un ritual funerari ben diferent al dels sepul-
cres que hem esmentat. 
Un dels problemes més interessants a resoldre en relació amb 
aquesta població neolítica es la veritable relació necròpolis-poblat: 
estudi que encara no s'ha fet malgrat que al Baix-Ebre hi ha elements 
suficients per documentar bé els poblats. D'ells encara no en sabem 
pràcticament res, ni el tipus de cabanes, ni de quins materials foren 
construïdes, ni llur disposició. L'estudi d'aquesta relació és una de 
les tasques que l'Institut d'Arqueologia de la Universitat es proposa 
de realitzar. 
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